




















（ラ・シャロテ Caradeuc de La Chalotais, 1701−1785、ルソー J.−J. Rous-
seau, 1712−1778、ディドロ Denis Diderot, 1713−1784、など啓蒙期の思想
家、フランス革命期のコンドルセ Nicolas de Condorcet, 1743−1794、ロベス
ピエールMaximilien de Robespierre, 1758−1794、ルペルチェ Le Peletier de
Saint−Fargeau, 1760−1793，らの教育改革思想）の研究に焦点を当ててき
た。同時に、フランス新教育の思想と実践に関心を持ち（フランス新教育の中
心的教育実践家フレネ Célestin Freinet, 1896−1966、彼に教育思想上の影響







この当時、日教組は、国際的教員組合団体World Confederation of Organi-
zations of the Teaching Profession, Fédération mondiale de syndicates d’en-































































































































































































































は、その主著『植民地の栄光と隷従』（Grandeur et servitude coloniales, Edi-





（l’affirmation catégorique de la politique d’association）である。他面、植





の配慮によって十分に防衛された。この大量の生き物 cette masse de vivants
が体現している道徳的・知的価値 la valeur morale et intellectuelleを増やさ


































行政、医学のような専門訓練教育に限られていた」（G. P. Kelly, French































































































Quy Don）、２）１９１５年に開校した女子を受け入れた Collège des Jeunes
Filles Indigèges（４）（今日のグエン・チ・ミンカイ高校 Lycée Nguyen Thi
Min h Khai）、３）１９１８年開設のマリー・キュリー高校 Collège Marie Cu-
rie（５）、そして、４）１９２８に開校した Lycée Pétrus Ky（６）（リセ・ペトリュス・

















































































（１）「公教育全般的規則」le Réglement général de l’instruction publique en
Indochine (J.O.I.C. 1918 P. 607), dans «Recueil général de la législation
et de la réglementation de l’Indochine à jour au 31 décembre 1925»,
deuxième partie, tome deuxième (4 janvier 1917−29 janvier 1923), 1928
pp. 1804−1836. ただし、この規定は、ここに記した出版年までに何回か
修正を加えられている（この «Recueil général» 集は、フランス・エクサ
ンプロヴァンス市にある Centre des archives d’outre−mer / Archives na-
tionales d’outre−mer：海外古文書センターに所蔵）。
（２）この記述は、Kelly, French Colonial Education. Essays on Vietnam and















コレージュ Collège des jeunes filles indigènes à Saigon」（今日の Lycée






（４）Collège de Jeunes Filles Indigéges。１９４０年の夏、日本軍が、この学校




（５）Ecole primaire et supérieur française des jeunes filles。サイゴンに進
駐した日本軍は、この学校の校舎を日本軍用の病院としたため、当時の







た。Pétrus Ky（１８３７－１８９８）は俗称で、本名 Truon Vin Ky（チュオン・
ヴィン・キ、張永記）。１９世紀の碩学・大文学者で、日本語を含むアジア
の諸言語を学び取り、フランス語にも通じ、植民地下のコーチシナ政府
のフランス語通訳を勤めるとともに、多くの文学教科書を作成した。
日本におけるベトナム教育史研究の状況 ２４５
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